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A. MANUSCRITS AYANT APPARTENU A CONSTANTIN LE PAIGE 
 
A. 1. TRAITES ET MANUELS   
 
 A.1. 1. MATHEMATIQUES 
 
2315 FERMAT (Pierre de), Varia opera mathematica D. Petri de Fermat, sematoris 
tolosani, Tolosae, apud Joannem Pech, typographum, 1679. Transcription 
partielle réalisée au XIXe siècle d’un ouvrage imprimé (68 feuillets dont les 
feuillets 1, 7-12, 28v°-43r°, 51-59r°, 61-68 sont remplis, figg.). (29,5 x 22,5 cm). 
Reliure cartonnée. 
 
1430 HENON (C.), Arithmétique curieuse et abbreviée, laquelle se peut tres facilement 
apprendre sans maistre par des méthodes toutes particulières contenues en ce 
présent livre par C. Henon, 1695 (207 feuillets. Certains titres sont à l’encre 
rouge). (13 x 9,5 cm). 
Les plats manquent.  
 
2457 LE POIVRE (Jacques François), Traité des sections du cylindre et du cône 
considérées dans le solide et dans le plan avec des démonstrations simples et 
nouvelles, A Paris, chez Barthelemy Girin, 1704 (feuillets 1-50 avec 8 depl. en 
papier calque d’après P. Graniere ) [suivi de] LE POIVRE Jacques François, Traité 
des sections du cône considérées dans le solide avec des démonstrations simples 
et nouvelles plus simples et plus générales que celles de l’édition de Paris par 
Monsieur Le Poivre, contrôleur des ouvrages de la ville de Mons, A Mons, Chez 
la veuve Gaspard Migeot, 1708 (feuillets 51-54). 
Transcription de deux ouvrages imprimés (143 feuillets dont 54 sont remplis) 
(23 x 18 cm). 
Collé sur le premier feuillet une facture de 26 juillet 1890 de Joseph Baer & Co, 




2329 [SAUVEUR (Joseph)], Elemens de géométrie à l’usage des enfans de France, 1725 
(155 feuillets, 25 grav. depl. sur cuivre gravées chez Vallet, graveur du Roy à 
Paris). (25 x 18,5 cm). 
Ex libris G. Van Broeck. 
Reliure plein cuir. 
 
2348 [SAUVEUR (Joseph)], Traité d’arithmétique (feuillets 1-128) [suivi de] Elementa 
de geometrie (feuillet 129-330), c. 1725. (330 feuillets, 25 grav. à Paris, chez 
Vallet). (24 x 18 cm). 
Reliure plein cuir. 
 
2341 Elemens de géométrie [précédé de] Traité des proportions (feuillets 7-22) 
(149 feuillets, 25 pll. depl. grav.). (25 x 19 cm). 
Ex libris Duhamel de Querlonde, capitaine ingénieur, 1773. 
Ex libris Heddesdorff, 1828.  
Reliure plein cuir. 
 
2374 Quaestiones de geometria, series 1a-32da  (98 feuillets, figg.). (18,5 x 12 cm).  
Ex libris J.B. Dechamps Limburgensis, in Falcone, 1778.  
Reliure cartonnée. 
 
2375 Quaestiones ex geometria, series 33tia-58va (feuillets 1-72, figg.) [suivi de] 
Quaestiones geometriae datae in calefactorio 1778, series 1ma-13tia (feuillets 99-
129, 132-133, 2 depl.) [suivi de] Quaestiones datae in calefactorio anno 1779 et 
80, series alia (feuillets 134-159, 161v°, figg.). (18,5 x 11,5 cm). 
Ex libris J.B. Dechamps Limburgensis, in Falcone, anno 1779. 
Ex libris Davreux.  
Reliure cartonnée. 
  
2378 [Quaestiones ex geometria], [1778] (68 feuillets, figg., 4 depl.). (19,5 x 13 cm). 
[Ex libris J.B. Deschamps].  
Reliure cartonnée.  
 
2379 Quaestiones arithmeticae, [c.1778] (36 feuillets). (19,5 x 12,5 cm). 
Ex libris Dechamps.  
Reliure brochée.  
 
2390 Appendix Quaestionum de arithmetica. Series 1a-58va (feuillets 2-153, 176-179 
(182 feuillets). (19 x 11,5 cm).  
Ex libris Johannes Baptista Dechamps in Falcone philosophus anno 1778.  
Reliure cartonnée. 
 
2337 Exercitatio in arithmetica seu appendix quaestionum de arithmetica. De numeris 
integris. Series 1-53, s.d. (c. 18e siècle) (96 feuillets dont 94 remplis). (20,5 x 
16,5 cm). 
Reliure cartonnée.  
 
2599 JACOBI (Carl Gustav Jacob), Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum, 
auctore D. Carolo Gustavo Iacobo Iacobi, prof. ord. in univ. Regiom. (feuillets 1-
97). Transcription d’un ouvrage imprimé à Königsberg en 1829 [suivi de] la 
traduction française de L.A. SOHNKE, Aequationes modulares pro 
transformatione functionum ellipticarum, Crelle, t. XVI, 1836 (feuillets 98-103) 
(103 feuillets). (31,5 x 23,5 cm). 
Reliure cartonnée.  
 
2190 RUEB (Adolphe Etienne), De motu gyratorio corporis rigidi, thèse de doctorat 
défendue le 19 novembre 1834 à l’Université d’Utrecht (53 feuillets dont 48 sont 
remplis, figg.) (26 x 21,5 cm). 
 
2453 ABOÛL KAÇAN ALI BEN MOHAMMED ALKALCÂDI, Traité d’arithmétique. 
Soulèvement des voiles de la science du Gobar, traduction et notes de Victor 
Chauvin d’après le manuscrit en possession de Joseph Toussaint Reinaud, c. 1850 
(89 feuillets dont 48 sont remplis). (21,5 x 17 cm). 
Reliure cartonnée. 
 
 A. 1. 2.  PHYSIQUE ET ASTRONOMIE  
 
2380 [Traité d’astronomie en latin] (feuillets 1-87) [suivi de] Praefatio in 
Metaphysicam (feuillets 90-149) [suivi de] Liste imprimée des étudiants de la 
pédagogie du Faucon à Louvain en 1669, Lovanii, Typis Hieronymi Nempaei, 
anno 1669 (feuillet 150) (150 feuillets, front. grav. sans titre signé Pet. Rucholle 
fecit, 1 grav.). (20 x 15,5 cm). 
Notes prises par Martin Schelen.  
  
2355 [Traité de physique, d’astronomie et de métaphysique]. Texte latin (514 feuillets, 
front. gravé sans titre, lettres ornées, 33 vignettes dont certaines gravées par 
Ascemans et Nicolaes Lauwers, figg., 14 grav. sur cuivre dont certaines réalisées 
par Michel Hayé de Louvain et par Frederick Bouttats d’Anvers, 7 depll.). Au 
feuillet 491 est relié un placard des étudiants interrogés en 1674 à Louvain sur 
l’Almageste. (21 x 16 cm). 
Reliure plein cuir estampée à froid. Sur les plats en lettres dorées Leopoldus 
Justinius Stam Bruxellensis, anno 1673. 
 
2373 BAIART (s.j.), Mathesis tradita Coloniae a Doctissimo et reverendo Patre Baiart 
mathematico et scripta a Wilhelmo Vander Heyden Neomagensi philosophiae ac 
mathesios candidato in novo Trium coronarum gymnasio, May 1676 (feuillets 1-
102, figg.) [suivi de] Geometria dictata a reverendo patre Baiart societatis Jesu 
sacerdote, 20 août 1676 (feuillets 103-177, titre dans une vignette gravée par 
Ouerradt, figg.) [suivi de] Tractatus quartus mathematicae pars tertia Astronomia 
(feuillets 178-244, figg.) (244 feuillets, titre dans une vignette gravée). (21 x 
16,5 cm). 
Ex libris D. Rynders 1844.  
Reliure plein cuir.  
 
2334 DE LADERSOUS (Jean François), Physica dictata a doctissimo domino Joanne 
Francisco de Ladersous Mechliniensi in celeberrimo Pedagogio Porcensi 
Professore magis principali scripsit, 1701 (258 feuillets, front. grav. par Michel 
Hayé, titre dans un encadrement gravé par Arnold Loemans, 15 grav. dont 
certaines réalisées par Michel Hayé et Nicolaes Lauwers, 3 depl., 2 placards, l’un 
en l’honneur de Nicolas de Marche, de la Pédagogie du Porc, Lovanii, Typis 
Guiliemi Stryckwant, le second en l’honneur de Jacob Vande Zande, de la 
Pédagogie du Porc, Lovanii, Typis, Henrici van Overbeke, 1702. (21 x 16 cm). 
Reliure plein cuir.  
 
2352 GUISNÉE (Nicolas), Traitez de la mechanique, du mouvement local et de 
l’hydraulique par monsieur Guisnée de l’académie des sciences, professeur royal 
des mathématiques et ancien ingénieur ordinaire du Roy, 1722 (86 feuillets, 
12 depl. grav. et coloriés). (24 x 18,5 cm). 
Ex libris chevalier de Chastillon 1722.  
Reliure plein cuir.  
 
2359 Phisica sive philosophiae universae, pars 4a ,1746 (117 feuillets, figg., dessins 
coloriés). (21 x 16,5 cm). 
Ex libris Joannis Stephanus Grandville Leodius. 
Reliure brochée. 
 
2344 BOSCH (D.D.), Tractatus de geographia. Scriptus a me J.F.P. (Joseph François 
Philippe) Vanderstegen paedagogii castrensis alumno die 29 8bris 1768, Magistro 
nostro R.D.D. Bosch professore secundario 1768 (46 feuillets dont 43 sont 
remplis) (23,5 x 19 cm). 
Reliure cartonnée. 
 
2342 Tractatus de Lumine. Scriptus a me Josepho F.P. Vanderstegen de Putte 
paedagogii castrensis alumno die 15 junii anni 1769 (78 feuillets, 13 depll. grav. 
par C.H. Becker de Louvain). (24,5 x 19 cm).  
Reliure plein cuir. 
 
2319 TIMMERMANS (D.D.), Tractatus de mechanica. Dictatus a D.D. Timmermans 
philosophiae professore secundario. Scriptus a me J.F.P. Vanderstegen de Putte 
paedagogii castrensis alumno die 29 junii 1769 (30 feuillets dont 24 sont remplis, 
4 depl. gravés par C.H. Becker de Louvain, dessins à la plume). (24 x 19 cm). 
Reliure plein cuir.  
  
2353 TIMMERMANS (D.D.), Tractatus de igne dictatus a D.D. Timmermans 
philosophiae professore secundario. Scriptus a me J.F.P. Vanderstegen de Puta 
die 20 octobris 1769 (feuillets 1-41) [suivi de] Tractatus de calendario. Dictatus a 
D.D. Timmermans philosophiae professore secundario. Scriptus a me J.F.P. 
Vanderstegen de Putte Castrensi die 23 novembris 1769 (feuillets 42-71) [suivi 
de] calendriers depl. imprimés (feuillets 72-78) (78 feuillets). (24,5 x 19,5 cm).  
Reliure plein cuir. 
 
2459 TIMMERMANS (D.D.), Tractatus de electricitate. Dictatus a D.D. Timmermans 
philosophiae professore secundario. Scriptus a me J.F.P. Vanderstegen de Putte 
die 15 februarii anno 1770 (feuillets 1-15, 1 dessin à la plume) [suivi de] Tractatus 
de aqua. Scriptus a me J.F.P. Vanderstegen de Putte physico. Dictatus a D.D. 
Timmermans philosophiae professore secundario, die 28 januarii 1770 (feuillets 
17-33). (24,5 x 19 cm). 
Reliure plein cuir  
 
2385 THIJSBAERT (C.V.D.), Tractatus de Aere. Dictatus a C.V.D. Thijsbaert, 
philosophiae professore primario. Scriptus a me J.F.P. Vanderstegen de Putte 
castrensi die 13 januarii anno 1770 (44 feuillets, 4 grav. par C.H. Becker de 
Louvain). (24 x 18,5 cm).  
Reliure plein cuir.  
 
2386 TIMMERMANS (D.D.), Tractatus de meteoris. Dictatus a D.D. Timmermans, 
philosophiae professore secundario. Scriptus a me J.F.P. Vanderstegen de Putte 
Bruxellensis die 28 februarii anno 1776 (30 feuillets). (24 x 19 cm).  
Reliure plein cuir.  
 
2362 Tractatus de Motu corporum (79 feuillets, 2 depl. grav. par C.H. Becker de 
Louvain). (20 x 12,5 cm). 
Ex libris J.B. Dechamps Limburgensis in Falcone, 1779.  
Reliure brochée. Le plat supérieur manque. 
 
2392 Tractatus de Electricitate (feuillets 1-55) [suivi de] Tractatus de Magnete 
(feuillets 57-61) (64 feuillets dont 61 sont remplis, 1 depl. grav. par C.H. Becker 
de Louvain). (20 x 13 cm).  
Ex libris J.B. Dechamps Limburgensis in Falcone, anno 1780. 
Reliure brochée. Le plat supérieur manque. 
 
2361 Tractatus astronomiae 1779 et 1780 (feuillets 1-162, 5 depl. grav. par C.H. Becker 
de Louvain et 2 figg. depl.) [suivi de] Tractatus geographiae (feuillets 163-189, 2 
depl. grav. par C.H. Becker de Louvain) (189 feuillets). (19,5 x 13 cm). 
[J.B. Dechamps Limburgensis in Falcone]. 
Reliure brochée. 
 
2347 Tractatus de Motu corporum et de gravitate, ad usum J.H. Vincent Leodii 
philosophi in Falcone, anno 1782 (134 feuillets, figg., 5 depl. grav. par C.H. 
Becker de Louvain). (19,5 x 12 cm).  
Reliure plein cuir. Plats détachés. 
 
2351 [Traité d’astronomie]. Sectio 2a De astronomia theoretica (117 feuillets, figg., 
front. grav., 3 depl. grav. par C.H. Becker de Louvain). (19 x 12 cm). 
Ex scriptis J.H. Vincent Leodii philosophi in paedagogio Falconensis Lovanii 
anno 1782.  
Reliure plein cuir. 
 
2350 Tractatus de Hydrostatica (feuillets 3-62, figg., 2 depll. grav. par C.H. Becker de 
Louvain) [suivi de] Tractatus de Electricitate (feuillets 63-114, 1 depl. grav. par 
C.H. Becker de Louvain) [suivi de] Tractatus de Sono, anno 1786 (feuillets 115-
148) (148 feuillets, encadrement gravé). (19,5 x 12 cm). 
Reliure cartonnée. 
 
2384 Aer, Meteora et Magnes (144 feuillets, titre dans une vignette gravée). 
[contient] Tractatus de aere (feuillets 3-91, 5 depl. grav. par C.H. Becker de 
Louvain) [suivi de] Tractatus de Meteoris (feuillets 92-133) [suivi de] De 
Magnete, 1786 (feuillets136-143). (20 x 12 cm). 
Ex libris T.M. Roosen. 
Reliure cartonnée. 
 
2391 Horographia, s.d. (139 feuillets, figg.  à l’encre bicolore) (20 x 15,5 cm). 
Reliure brochée. 
 
 A. 1. 3. THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE 
 
2736 Varia :  
 Feuillets 1-24 : MORINGUS (Gérard), Vita Sancto Trudonis confessoris 
apud Hasbanos. Vita S. Eucherii Episcopi Aurelianensis. Vita S. Liberti 
martyris breviter perstricta Gerardo Moringo autore [suivi de] LUPUS 
(Guillaume), Eiusdem divi Trudonis vita heroico carmine per L. 
Guilielmum Lupum non ineleganter descripta, Lovanii, Apud Servatium 
Zassenum, anno M.D.XL. Mense Junio. Gravure. Ex libris Joannis 
Trudonis Gilot ex Velm. 
 Feuillets 31-61 : Tractatus de professione monachorum, parchemin ([13e-
14e siècle]. Texte sur deux colonnes, lettrines ornées en bleu et rouge. 
Grav en front représentant Saint Guibert, confesseur et fondateur du 
monastère de Gembloux, 1567. Ex libris Liber monasterii divi Trudonis. 
 Feuillets 68-95 : DACRIANUS, Speculum monachorum a Dacryano Ordinis 
Sancti Benedicti abbate conscriptum, typis Servatii Zasseni Diestensis, 
venundantur a Bartholomeo Gravio, sub sole aureo Lovanii, anno 1538. 
 Feuillets 96-107 : Articuli orthodoxam religionem, sanctamque fidem 
nostram respicientes a sacrae Theologiae Professoribus Lovaniensis  
universitatis editi… Les Articles concernans la vraie religion et saincte 
Foy Catholique, A Louvain, chez Reynier Velpen et Jacques Bathen 
imprimeurs, 1545. Ex libris Ad usum Aegidii Elsvarii  monachi Sancti 
Trudonis 
 Feuillets 114-151 : DENYS LE CHARTREUX, Epistola fratris Dionysii 
Carthusiensis de reformatione claustralium. Rubriques, initiales en bleu et 
en rouge. Texte copié par un moine de l’abbaye de Saint-Trond. Gravure 
sur cuivre du XVIe siècle. 
 Feuillets 154-175 : DORLAND (Pierre) Doctissimi patris Domini Petri 
Dorlandi de enormi proprietatis monachorum vicio dialogus cultissimus. 
[suivi de] GHISELMUS (Adrien), Adriani Ghiselmi Ardenburgensis ad 
lectores Hexastichon, Louvain, Thierry Martens, 1513. Gravure en front. 
Ex libris Chartreux de Liège. 
 Feuillets 176-178 : HERLEMANN (Albert), Domino Trudoni Gemblacensis 
in abbatia Sancti Benedicti…Albertus Herlemanus, [Lettre concernant 
Pierre Dorland et ses manuscrits conservés à la Chartreuse de Zeelhem en 
1572. 2 gravures dont l’une à l’encre rouge. 
Reliure plein cuir estampée à froid, montée sur ais de bois. Fermoirs. 
 
 GAVRAY (Noel), Tertia pars philosophiae seu physica quam sub reverendo 
domino Natali Gavray philosophiae professore auspicabatur Georgius Ludovicus 
Goffart ex Tilleur in seminario Leodiensi, anno Domini 1768 (feuillets 3-131, 
figg.) [suivi de] Quarta pars philosophiae seu Ethica, 1769 (feuillets 132-203). 
(210 feuillets avec figures dont 203 sont remplis). (20,5 x 16,5 cm).  
Reliure plein veau restaurée en 1992. 
 
2035 Méditations sur le Nouveau Testament, post 1660 (40 feuillets) (17 x 10 cm). 
Reliure brochée. 
 
1447 Lectiones breviarii Leodiensis. Pars aestiva, anno 1712. (533 p.) [suivi de] 
Commune sanctorum. Pars Aestiva (86 p.). (30 x 23,5 cm). 
Accompagné de Collation par Innocent XI d’une prébende à Cornillon (fin du 
XVIIe siècle). Sur parchemin.  
Reliure plein cuir estampée à froid montée sur ais de bois avec fermoirs.  
  
2357 PLOMTEUX (Joseph, frère), Philosophia juxta genuinam sancti Thomae aquinatis 
doctoris angelici et Aristotelis Mentem. [Tomus primus], 1724 (210 feuillets, titre 
dans une vignette grav. de P. Denique de Louvain et 1 grav. de Michel Hayé de 
Louvain). (21 x 16,5 cm). 
Reliure plein cuir  
 
2388 [PLOMTEUX (Joseph, frère)], Philosophia juxta genuinam sancta Thomae 
aquinatis doctoris angelici et Aristotelis Mentem. [Tomus secundus] Secunda 
philosophiae pars, 1726 (feuillets 3-230, 14 grav. de P. Denique de Louvain, et 
Michel Hayé de Louvain, 2 depl. de P. Starckman de Paris et P. Denique de 
Louvain) [suivi de] Tomus tertius. Metaphysica seu theologia naturalis (feuillets 
231-273) (274 feuillets). (21 x 16,5 cm). 
Reliure plein cuir sous boitier. 
 
2338 [CHAUVIN (Victor) ?], Iconographie et notes pour une bibliographie cartésienne, 
1637-1719 (94 feuillets) complétées par 12 fiches, post 1889 (1 cahier cartonné 
21,5 x 17 cm). 
 
 A. 1. 4. LITTÉRATURE 
 
1446 SMITS (Edouard), Préludes poétiques par Edouard Smits de Bruxelles, 1840 
(195 feuillets lith.). (31 x 19,5 cm).  
Reliure maroquin brun, roulettes et fers dorés sur les plats, tranches dorées, signet. 
 
1296 DEBRAS (L.), Glossaire des rimes wallon-liégeois recueillies par L. Debras, 1888 
(187 p.). (21,5 x 14 cm). 
Reliure toilée. 
 
2257 LAVACHERY (Alfred), Peines d’amour perdues (44 feuillets ms. sous farde) 
[transcription partielle des Contes et nouvelles, imprimés en 1890 à Liège chez 
Bénard]. (23 x 15 cm). 
 
 A. 1. 5.  DIVERS 
 
2244 Registre aux comptes des chanoines de la collégiale Saint-Jean l’Evangéliste, 
1699 (73 feuillets dont 47 sont remplis) (31,5 x 20,5 cm).  
Reliure plein veau. 
 
1511 Verslagen en andere stukken betreffende de zitting der Provinciale Staten van 
Limburg in 1829 (159 feuillets) (20,5 x 13 cm) contenant 
 Aanspraak en rapport van den Heer Stadsraad Gouverneur aande 
Provinciale Staten van Limburg bij de opening van der zelversitting op 
den 7. July 1829 (feuillets 3-58). 
 Verslag van Gedeputeerde Staten der provincie Limburg, aan de 
algemeene provinciale Staten vergadering bij hare gewone bijeenkomst 
van 1829, 69 p. et 11 annexes (feuillets 60-103). 
 Bepalingen wegens den dienst der huizen van bewaring in de provincie, 
mitsgaders een daartoe betrekkelijk artikel der Provinciale begrooting 
over 1830, 3 p. impr et 1 p ms. (feuillets 104-107). 
 Reglement op den dienst der veldwachters (feuillets ms.110-112). 
 Verhandelingen aangaande de waterkeerende werken aan de Maas, 12-12-
11-4-16 p. impr., 9 feuillets ms.( feuillets 115-153). 
 Aanspraak den den Heer Stadtsraad  Gouverneur bij de sluiting der 
Provinciale Staten vergadering van Limburg op den 18. July 1829 
(feuillets ms. 155-157). 
Reliure cartonnée. 
 
1385 LAMEERE (Jean-Benoît), Aenteekeningen van de merkweerdigste 
geschiedenissen voorgevallen in en omtrent de stad Loven van 1828 tot 1833 door 
J.B. Lameere, met tafel van den inhoud (90 feuillets). (21 x 17 cm). 
Reliure cartonnée. 
 
3308 MARCI (Jan Marek), De caussis naturalibus pluviae purpureae Bruxellensis, 
Pragae, Typis Academicis, 1647, 21 p. Copie figurée (18 x 12 cm). 
 
4803 Cours de droit public [Université de Liège], 1825 (113 feuillets). (20 x 16,5 cm). 
Ex libris Théodore Weustenraad. 
Reliure cartonnée avec dos en parchemin et cordons. 
 
1534 Register des Laethof oft cijnshof ghenaempt Mettecovenhof 1694-1785 
(127 feuillets dont les feuillets 1-31 et 103-114 sont remplis). (20,5 x 16,5 cm). 
Reliure plein veau estampé à froid  
 
A. 2.  DOCUMENTS CONCERNANT LA FAMILLE DE SLUSE1 
 
4118 Lettre de Marcel Marchal au chevalier Le Paige, 30 juin 1960. 
 
 A. 2. 1.  RENÉ-FRANÇOIS DE SLUSE 
 
4101 Bref d’Urbain VIII accordant un canonicat de Visé à René-François de Sluse par 
renonciation de son oncle Walthère Walthéri, 5 avril 1639. Original sur 
parchemin. 
 
4102 Lettre de Prosper Cafarellus, protonotaire apostolique, ordonnant de mettre René-
François de Sluse en possession du canonicat de St-Lambert qui lui a été accordé 
par le pape, 3 mars 1651. Original sur parchemin. 
 
4106 Nomination par Maximilien Henri de Bavière, prince-évêque de Liège, de René-
François de Sluse en qualité de membre de son Conseil privé, Bonn, 22 mars 
1659. Original sur parchemin. Sceau de Maximilien Henri de Bavière. Conservé 
sous boitier. 
 
4108 Diplôme de membre de la Société royale des Sciences naturelles de Londres 
décerné à René-François de Sluse, 16 avril 1674. Original sur parchemin. Sceau 




                                                          
1 Constantin Le Paige a publié la Correspondance de René-François de Sluse (Bulletino di bibliografia e di storia 
delle scienze matematiche e fisiche, t. 17, 1884, p. 494-726), écrit plusieurs articles sur le personnage et rédigé 
sa biographie pour la Biographie nationale (t. 22, col. 716-732). 
  
  
A. 2. 2.  PIERRE-LOUIS DE SLUSE 
 
4103 Bulle d’Innocent X accordant un canonicat de Visé à Pierre-Louis de Sluse, par 
renonciation de son frère René-François, 20 mai 1651. Original sur parchemin, 
sceau de plomb. 
 
4105 Diplôme de licencié en droit décerné le 6 septembre 1657 par l’Université de 
Louvain à Pierre-Louis de Sluse. Original imprimé sur parchemin. 
Sceau de l’Université de Louvain dans un cadre métallique. Conservé sous boitier. 
 
4109 Nomination par Maximilien Henri de Bavière, prince-évêque de Liège, de Pierre-
Louis de Sluse en qualité de membre de son Conseil privé, Bonn, 7 octobre 1686. 
Original sur parchemin. Sceau de Maximilien Henri de Bavière. 
 
4111 Sauf-conduit accordé par les bourgmestres de Liège à Pierre-Louis de Sluse et sa 
famille, Liège, 12 septembre 1687. Original sur papier avec cachet. 
 
4112 Nomination par Jean Louis d’Elderen, prince-évêque de Liège, de Pierre-Louis 
de Sluse en qualité de membre de son Conseil privé, Liège, 19 octobre 1688. 
Original sur parchemin. Sceau de Jean Louis d’Elderen. 
 
4116 Lettre de Joseph Clément de Bavière, prince-évêque de Liège à Pierre-Louis de 
Sluse, conseiller d’Etat, Bonn, 15 août 1702. Original sur papier, signé Joseph 
Clément, avec cachet. 
 
4117 Octroi pour tester accordé par Philippe V, roi d’Espagne à Pierre-Louis de Sluse, 
conseiller d’Etat, Bruxelles, 16 juillet 1704. Original sur parchemin avec sceau de 
Philippe V en cire rouge. Conservé sous boitier. 
 
 A. 2. 3.  JEAN-ANTOINE-LAURENT DE SLUSE 
 
4104 Bulle de Clément XIV accordant un canonicat par résignation à Jean-Antoine-
Laurent de Sluse, 5 septembre 1774. Original sur parchemin. 
 
 A.2. 4.  JEAN-GAUTIER DE SLUSE 
 
4110 Lettre de Marcantonio Giustinian, Doge de Venise adressée au cardinal Jean-
Gauthier de Sluse, 28 décembre 1686. Original sur parchemin. 
 
4107 Smi. D.N.D. Clementis divina providentia papae X breve exemptionis 
nonnullorum familiarum suorum a spolio, Romae, ex Typographia Rev. Camarae 
Apost., 1671. 6 feuillets sous reliure parchemin. Sceau de Jean-Gautier de Sluse. 
Copie authentiquée par Sebastianus Francisconius, notaire pontifical. 
 
 A. 2.5.  RENÉ-FRANÇOIS-JEAN DE SLUSE 
 
4113 Diplôme de licencié en droit décerné par l’Université de Pont-à-Mousson à René-
François-Jean, baron de Sluse, 24 janvier 1691. Original sur parchemin. Sceau de 
l’Université de Pont-à-Mousson dans une boîte métallique. 
 
4114 Nomination par Jean Louis d’Elderen, prince-évêque de Liège, de René-François-
Jean de Sluse en qualité d’échevin de Liège, 12 octobre 1693. Original sur 
parchemin. Sceau de Jean Louis d’Elderen, prince-évêque de Liège. 
 
4115 Nomination par Joseph Clément de Bavière, prince-évêque de Liège, de René-
François-Jean de Sluse en qualité de conseiller de la Chambre des Comptes, 
27 octobre 1694. Original sur parchemin. Sceau de Joseph Clément de Bavière, 
prince-évêque de Liège. 
 
 
 
 
